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V I C T O R I A D E L S U L T A N 
D E MARRUECOS 
Madrid, Mayo 19, 
Telegraf ía el comandante general 
doMel i l i a , que las tropas del Su l t án 
de Marruecos luv derrotado cerca de 
aquella plaza ú las del pretendiente. 
L A H U E L G A D E L M E D I O D I A 
La huelga de los obreros de la esta-
ción m a d r i l e ñ a del ferrocarr i l del 
Mediof^H se ha propagado á la esta-
ción de Sevilla. 
En Madrid , íi pesar de los esfuerzos 
de las autoridades, los huelguistas 
«jercen gran pres ión sobre los obre-
ros que no es tán conformes con la 
huelga. 
Seguimos por el camino del 
derroche. 
El Consejo Provincial aprobó 
anoche sus presupuestos, siendo 
el de ingresos de 400,000 pesos; 
ochenta y dos mi l más que el del 
año pasado, que sólo ascendía á 
318,000. 
Y eso que en el nuevo presu-
puesto se suprimen los gastos de 
la Escuela de Artes y Oficios y 
de la Estación Experimental 
Agrícola, que sufraga el Estado. 
Para lograr este resultado se 
impone un diez por ciento sobre 
jas cuotas municipales de fincas 
urbanas y un cinco sobre las de 
fincas rústicas. 
¡Y todavía habrá quien extra-
ñe que los agricultores yankees 
de Isla de Pinos gestionen para 
que aquella isla se declare ame-
ricana! 
La carta de José Pérez ha sido 
para La Discusión lo que la luz 
del camino de Damasco para San 
Pablo: ha visto claramente lo 
que significaba su campaña con-
tra la Unión Ibero-Americana, 
y aunque inútilmente, procura 
deshacer el mal efecto que con 
sus intemperancias ha causado. 
4<ÍSro—dice ayer—no somos euemigos 
del idioma ni de algunas de las cos-
tumbres de nuestro pueblo, heredadas 
de nuestros mayores." 
Así será; pero el colega lo ha 
ocultado tanto que nos ha hecho 
creer á todos, incluso á José Pé-
rez, que no quería nada que se 
opusiese "á las corrientes de 
americanización que por fortuna 
nos invaden". Durante muchas 
semanas ha estado burlándose de 
"los gastados tópicos de la len-
gua, del idioma y de la sangre", 
sin salvedad de ninguna especie, 
por la cual se pudiera inducir su 
inesperado amor al idioma y á 
algunas de las costumbres de 
nuestros imoyores. 
Y tan lejos fué en sus ansias 
de americanización, que dio mo-
tivo á El Liberal pava, referirse á 
"esa campaña anexionista con 
ribetes de hispanófoba". Y á pe-
sar de tales palabras, que noso-
tros reprodujimos, no se sintió 
mortificada La Discusión ni se 
creyó en el caso de hacex las 
protestas que hace ahora, bien 
tardíamente, por cierto. 
» 
¡La Discusión amante del idio-
ma y de algunas de las costum-
bres de nuestra raza! 
Sin duda por eso decía, no ha-
ce todavía un mes, "que la raza 
latina está plagada de decrepi-
tudes y bajezas"; y que "los ame-
ricanos, generosos y buenos, no 
se cansan de ayudarnos y DIGNI-
FICARNOS." 
Y como si esto no bastase, agre-
gaba: "Para nosotros significa 
muy poco la palabra latino; la 
corriente buena nos vino siem-
pre del lado sajón"; y renglones 
más arriba se burlaba de la 
unión que estriba "en el idioma, 
la religión y la sangre torera." 
Y por último, para que nadie 
dudase de la finalidad de su 
campaña, escribía estas p a l a -
bras: 
¿Que la absorción vendrá para la 
raza en el transcurso de los años? Ta l 
vez. Bu todo caso lo habremos pasado 
muy bien individualmente. Con nos-
otros habrá acabado el mundo, porque 
el tiempo no existe fuera de nosotros." 
Ya ve La Discusión que los ata-
ques de bilis, que supone pade-
cemos, no nos han quitado la 
memoria. 
Ahora, si se ha arrepentido de 
todas esas ligerezas ¿por que no 
lo confiesa? ¿No sería más noble 
reconocer sus pecados que tratar 
de hacernos responsables de 
ellos? 
Y por otro lado ¿dónde está 
el patriotismo de ese periódico 
que en vez de recabar el concur-
so de todo el'mundo para la con-
memoración del 20 de Mayo se 
apresura á anunciar "la velada 
de La Discusión" con lo cual por 
fuerza había de resultar empeque-
ñecido el acto patriótico? 
Y conste que esto no lo deci-
mos por nosotros, porque noso-
tros ni sabemos odiar ni damos 
á las debilidades del prójimo más 
importancia de la que tienen; 
pero sabido es que no todos pien-
san y sienten de ese modo y que 
La Discusión, aunque no fuera 
más que por ser un periódico de 
partido por fuerza habría de te-
ner muchos adversarios. 
En caso como el de que se tra-
ta, nosotros, para no restar ele-
mentos á la causa de la patria, 
habríamos procurado que apare-
oiesen como iniciadores y patroci-
nadores de la idea todos los que 
en esta sociedad algo valen y al-
go representan. 
Pero por lo visto ese es el sis-
tema antiguo, el latino, el de la 
Unión Ibero Americana. 
uin 
H I M L EH EL CENI GflüiGO 
En los espléndidos salones de esa 
próspera Institución rdgional, con in-
mensa concurrencia de asociados y mu-
chas personas más que acudieron, se 
verificó, con extraordinaria brillantez, 
la 6? conferencia de la série de ''Lec-
turas públ icas , " organizada por la Aso-
ciación de Buen Gobierno. Presidió 
el Dr. Tomás V . Coronado—en ausen-
cia del Sr. Cosme Blanco Herrera— 
acompañándole un distinguido miem-
bro de la Directiva de dicho Centro y 
el Dr. Santos Fernández, que lo es de 
la Asociación de Buen Gobierno. 
El Dr. Sr. Cárlos Alzugaray, tuvo á 
su cargo el trabajo de la noche, cuyo 
tema "La Constitución de Cuba y el 
problema municipal" desarrolló ma-
gistral mente, con atinados comentarios 
y cerró la velada el Sr. F . Carrera y 
Jústiz, tratando sobre " E l municipio y 
la cuestión de razas," cuyas palabras, 
como las del Sr. Alzugaray, fueron 
acogidas con aplausos muy prolonga-
dos, evidenciando la verdadera identi-
ficación de aquel auditorio, con la ma 
teria que se trataba. 
Concluida la conferencia, la respeta-
ble Directiva del Centro Gallego obse-
quió galantemente con dulces y licores 
á los miembros allí presantes de la 
Asociación de Buen Gobierno, entre 
los que se encontraban á más de los 
cuatro señores ya citados, Dr. Corona-
do, Dr. Santos Fernández, Sr. F . Ca-
rrera y Jíisíiz y Sr. Alzugaray. Los 
Sres. Luis "V. de Abad, Dr. Juan A . 
Lliteras, Mazzoranna, Dr. Lincoln de 
Zayas, Ruiz, Altuzarra, Matamoros, 
Dr. Baralt, con algunos otros y el se-
ñor Angel Barros, digno miembro del 
Centro Gallego, á nombre do éste, brin-
dó con gran elocuencia por la Asocia-
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
c915 t M l -
ción de Buen Gobierno municipal, es-
timando que sus nobles ideales, tenían 
que atraer la consideración de todos los 
españoles aquí residentes, como pro-
grama altruista de elevada cultura, á 
cuyas grandes finalidades no puede ja-
más volver la espalda nadie que se in-
terese por el progreso común de Cuba. 
Análogamente brindó el distinguido 
Secretario del Centro Gallego, cuyas 
sinceras y vibrantes palabras fueron 
cordialmente recogidas por varios 
miembros de la Asociación de Buen 
Gobierno y concluyó así aquella her-
mosa fiesta, de alta significación, parte 
de una sórie con la que está realizán-
dose una de las obras más patriót icas, 
más necesarias, la de difundir ideas de 
interés general, fuera del campo polí-
tico, del cual se separa por completo la 
Asociación de Buen Gobierno Munici-
pal de la Habana. 
E l sábado, 14 del actual, celebró j u n -
ta reglamentaria esta Corporación, ba-
j o la presidencia del señor Alfredo Za-
yas. 
Dióse cuenta de haber sido remitido 
á la Comisión Pedagógica de la Exposi-
ción de San Luis el tomo de Memorias 
que contiene los trabajos de la Corpo-
ración en los cinco años úl t imos y la 
estadística de sus Escuelas y Biblio-
teca. 
¡ULTIMA NOVEDAD! 
T U L E S I L U M I N A D O S ! 
TEJIDOS Y S E D E R I A 
SAN R A F A E L 31* 
ESQ. A G A L I A N O 
C-9Ü5 alt 4trll 
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ISTA I M P O R T A D O R 
caí© ̂ î axica-os lotos» <a.o "toâ llla.ia.tojs, Joya-s y 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
c8C9 
fabricados por el ún ico hijo del difunto I t O S K O P F , 
P I D A N S E E N T O D A L A ISLA. 
23-A. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JJ0 "UL XI C 1 <Ó> XX t O G L c t S l é t S XX O O ÍX O S3 
HOY A L A S OCHO: En la Isla del Mamey. 
A l a s nueve : ^ LA HABANA A MARIANAO. 
A l a s diez: L A S PLANCHAS D E A R T U R I T O . 
5421 My 8 
11 
en el Vedado entre las calles C y D ^> 
Este balneario que ha sido objeto de grandes é importantísimas reformas, espe-
cialmente en los baños públicos, que son ahora los más espaciosos, elegantes y cómodos 
del mundo, se abrirán al servicio el 15 de Mayo actual con él mismo servicio de ele-
yantes Omnibus y rigiendo iguales precios que en la temperado última. 
Quien visite este estatileciiníento p e t ó apaflaMeineiite sorprenMo. 
5512 8t-ll 
oto I I 
cato 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De veutaen todas las p e r f u m e r í a s , sede-* 
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropei 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
Irl©fr©ísoof9i el© soda, y xxxaxxtoca.c3.os_ 
c 802 M I 
PRONTO SALDRÁ. 
J U E Y E S 19 DE MAYO DE 1904, 
Despedida de Luisa Tetrazzini . 
GIGANTES Y CABEZUDOS. 
2?—Polonesa en la ópera PURITANI, por la ^ 
Sra. Luisa Tetrazzini. í 
81—Cavatina de la ópera I L B A R V I E R E DI 
SEVIGLIA y el gran vals I L VACCIO. 
LA ULTIMA COPLA. 
5;-Rondó de la ópera SONAMBULA. 
A LAS OCHO. 
51 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-931 M16 
PRECIO FOR FUNCION. 
Qrlllés 1% 2J ó 3er piso siaentrads 1̂0-03 
Palooa 1? y 2r piso sin entradas ? 8-00 
Loneta con entrada 7 &-00 
Butaca con Idem J2-00 
Aliento de tertulia con entrada )0-80 
Idem de paraíso con Idem ?0-70 
Entrada general Jl-lO 
Entrada á tertulia ó paraíso f0- 5) 
^ • B l domin-ro. dia 22 de MAYO, graa 
' MÁTINNBE dodloado á los nlflos. 
G. R A M E N T O L 
353 X * T " iOL X . A . IKT O 
32, OBISPO, 32 
BUCUKBAI. 
SAN JOSE Y Z U L U E T A 
Teléfono n ú m s . 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL T SUS BESALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 v $3.50 que se compre al contado se recalará un 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA DE HILO ó PIQUE, alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PA ÑAMAS 
nunca vistos en la Habanr.. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay somteos úe lote clases y precios 
So hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E ! 
C-917 t-1 M 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—EJnfsr-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La i 
gunas 68.Teléfono 1312. C—819 24 A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que ea y lo que puede ser. Consultan: d© 
9 a 5. REFUGIO N. 13. 5858 4tl8-2fimMyl9 
Llega usted, se le gradúa la vista, se le arregla 
ÜN L E N T E ó E S P E J U E L O 
de oro macizo, 
CON P I E D R A S D E L B R A S I L 
de l í clase, 
da usted U N CENTEN 
y puede ir seguro de que ha de ver perfecta-
mente y ha de recomendar ó sus amigos que 
no compren sino en la 
casa de confíanza 
El Ai mandares, OBISPO 54 
TELEFONO 3011. 
c 888 alt 26-1 M 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
ras, ee pasa á domicilio á recojér los encargos 
avisando al Teléfono 630. y asta casa cuenta 
oon dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados 4 la situación. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá, Teléfoní 603. 
0948 26t-8My 
De Id ioms, T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a y Telegnvña. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arlt-
m ética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 9)-̂  de la noche. 5412 26t-7 my 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian ios botines.—Abonos 
por una limpieza diana fl al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 762 alt UA 
C r e o da 
DE 1 1 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 166.24 Db 
IMAGENES DEL COBRE 
Gran surtido en todos tamaños á precios sin 
competencia. Urnas de todos tamaños. Velas 
de cera. O-Reilly 91, casi esquina á Bernaza.— 
Sinesio Soler. 5S05 15tl7 
OPORTUNIDAD. 
Se vende una finca de esquina oon estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se venda el establecimiento junto 6 separado 
y se garantiza una venta de cantina de 15 a 20 
nesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del cafó Angeles y Monte. 
s a r D E I N T E R E S 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, (Jeseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
míos se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
$. Tales &(DO. 
15tl2-15 M12 
Otto D. Droop 
Empedrado 30 , 
esquina i l A guiar. 
Maquinaria 
tu r 
ITS G R A N C E N T R A L , proyectado 6 instalado por esta casa en 1893, a l menor costo conocido en Cuba hasta liov t r a b a i ó has t i w fooha v AVA^K^»^» 1 , ^ , , , , 
ra n i necesitat repuesto. Referencias á disposición. 3 n aDaj0 n*ata Ia íccl ia ^ excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad ó 
Knt re los contratos llenados por esta casa hay; 104$>4 toneladas de car r i l y carros, 15 maquinas d o toni,«« 10 , . 1 , ^ o o «1* laneíi por valor de $4.187,000. J uiuier, o i n p i e ciecros, j taciios, 12 plantas e léc t r icas , 488 í i l t roprensas , a d e m á s i c el anea por 
A P A R A T O S superiores para cr is ta l izar en inovimionto, echando a z ú c a r do m á s de « O agotando c o m n l e t a m c n t í ' las mielas dn í;r#>voni>rn.v.ii n ^ *• • ^ , , .± 
)9 Centrales cubanos. Bombas alemanas a l vacío absoluto. * ^u ip ie iamenre las nueies, cíe Oie^enbroich (patente Bock) tuncionando con elmayor éx i to chos Centrales cubanos. Uombas alemanas a l vacío absoluto. 7 . — ^ ^ ¡ u w J Esta casa c o n t r a t ó ya 3.579 pedidos con valor basta $50 ,000 uno, cuyos objetos llegaron puntualmente en 5 , í )08 embarques s esún naneles á dl«nA«lHAn Puntua l Cumplimiento. 1 "c»"" *» u ispus icum, 
R E P R E S É N T Á C I O N desde 15 aílos de los Grandes Tallleres de los Sres. A . & W. Smith y Co. L imi t ed , Eg l in ton Engine Works , Glas-ow celcberrim aparatos, tachos, centntugas, & c . 4975 " K S , v,i.u*0ow, c e i c e r n m 
r o -
mis-
en m u -
razón porque l laman á esta cas \ la del 
os por sus m á q u i n a s de moler y remolcra 
2Gt-2í> ab 
2 
También de las gestiones hechas por 
el Presidente y Secretario de la Corpo-
ración ante los señores Secretarios de 
Hacienda y de Obras Públicas para el 
comienzo de las obras que se necesitan 
para mejorar las condiciones de la va-
liosa biblioteca pública al cuidado de la 
Sociedad Económica, hallándose dis-
puestas ambas á secundar los justos de-
seos de los Amigos del País, luego quo 
se llenen ciertos requisitos legales de 
orden financiero; pero con promesa de 
que las obras comenzaran en muy bre-
ve término. 
Leyóse una comunicación de la Sec-
ción de Educación dando cuenta de los 
trabajos realizados y medidas tomadas 
para la mejor marcha de los institutos 
escolares puestos bajo su acertada di-
rección. 
Y con especialidad se trató de los 
trabajos llevados á cabo para organizar 
la escuela Redención que mandó fun-
dar el señor don Gabriel Millet en una 
hermosa y bien situada quinta de la 
"calzada de Buenos Aires. 
E n el edificio de dos pisos, principal 
do esta propiedad, se han dispuesto los 
salones de la parte baja para los alum-
nos y los altos para el profesorado. Los 
alrededores de esta escuela constan de 
jardines, terrenos para juegos y culti-
vos. 
Será un colegio de excelentes condi-
ciones higiénicas: su apertura se ha fi-
jado para el 3 de Enero de 1905, pues 
aun faltan instalaciones do gas, agua, 
etc. y el mobiliario para la enseñanza. 
Se acordó por dicha Sección que el 
premio ''Luz Caballero'' se repartiera 
este año entre profesores y alumnos de 
Pinar del Eío. 
Y habiéndose aprobado varios infor-
mes sobre expedientes de privilegio, 
terminó la sesión. 
Con la asistencia de les mismos se-
ñores Consejeros, á excepción del señor 
Ariza, que se retiró indispuesto ante 
de suspenderse la sesión celebrada por 
la tarde, reanudó sus trabajos el Con-
sejo á las nueve y media de la noche. 
Abierta la sesión, el señor Presiden-
te ordenó á la Secretaría la lectura de 
la enmienda que anunció el señor Car-
tañá, y que había quedado sobre la me-
sa al pedir el receso de dos horas el se-
ñor Eeyna. 
Dicha moción es la sigutente: "Re-
tirar del proyecto de presupuesto todo 
aumento de personal en la plantilla in-
terior del Consejo, como así mismo res-
tringir á la dotación mínima la de la 
Provincia y Gobierno ProvinciaP. 
Seguidamente el señor Ayala, apo-
yado por el señor Casquero, presentó 
como cuestión prévia esta otra moción: 
"Considerando que al discutirse al-
gunos capítulos y artículos del presu-
puesto se ha prescindido de discutir la 
enmienda del señor Rosa, correspon-
diente á esos artículos como se había 
acordado y el voto particular del señor 
Casado. 
Los Consejeros que suscriben enten-
diendo que eso dá carácter do nulidad 
á los referidos acuerdos, proponen se 
den por no discutidos ni aprobados y 
se reconsidere la discusión de los mis-
mos". 
Esta última moción fué la que se pu-
so á discusión, siendo aprobada por 
unanimidad, por cuyo motivo el Con-
sejo dió por nulo todo aumento hecho 
en el proyecto de presupuesto, el cual 
empezó á discutirse de nuevo. L a en-
mienda que presentó el señor Rosa la 
retiró para ir dando cuenta de la mis-
ma, según fueran tratándose los puntos 
consignados en ella. 
E l Consejo aprobó el capítulo de gas-
tos, según lo preseutó la Comisión de 
Hacienda, con las siguientes alteracio-
nes: Se aumenta un Oficial segundo 
para la Sección de Gobernación del Go-
bierno Civil, con el haber anual de 
ei.ooo. 
Se rebajan á 12.000 la consignación 
para material, impresos y gastos me-
nores del Gobierno Provincial; á §500, 
las dietas y gastos de viaje de las Co-
misiones que ordene el Gobernador; á 
$500, la cantidad destinada para ad-
quisición de mobiliario para las Ofici-
nas del Gobierno Provincial; á $900, 
los gastos de material del Consejo; á 
$800, la de adquisición de mobiliario 
y libros para el Consejo; á $250, el 
gasto de material de la Tesorería y 
Contaduría; y á $250, la de material 
para el Archivo. 
Según dichas rebajas, se obtenía en 
el presupuesto una economía de $1.000, 
pero como quiera que se aumenta nua 
plaza de Oficial, con la asignación de 
$1.000, ha quedado la consignación del 
presupuesto, en la misma cantidad que 
lo presentó la Comisión de Hacienda. 
E l señor Rosa se opuso á todo au-
mento en el presupuesto y pidió que se 
rebajasen diferentes consigoacioues, 
pero sus proposiciones fueron deshe-
chadas. 
En lo único qne el señor Rosa se sa-
lió de BÜS propósitos fué al pedir qne 
los 500 pesos consignados para el Asilo 
Huérfanos de la Patria, se aumentase 
á $1.000, pero también fué desechada 
esta petición. 
E l voto particular que tiene presen-
tado el doctor Casado al informe de la 
Comisión de Hacienda, contra latrlbu-
tución que se impone á las fincas rús-
ticas y urbanas, se tratará al discutir-
se el capítulo de ingresos del presu-
puesto. 
La sesión terminó á las doce de la 
noche. 
D I A R I O DE^/AJMARIMA'-Eilleitndelatarde.-Mayo I 9 < l « < 8 0 4 . 
ASUNTOS VARIOS. 
E S T E E G A D E DOS RETRATOS 
E l reputado artista señor don Ricar-
do Garvero, ha estado hoy en Palacio, 
acompañado de nuestro querido amigo 
don Pedro Pablo Guilló, para hacer en-
trega al señor Presidente de la Repú-
blica de un retrato que le ha hecho al 
lápiz, el cual contiene también la ban-
dera de Cuba, hecha al pastel. 
E l retrato del 8r. Estrada Palma á 
que nos referimos, ha estado expuesto 
varios días en el establecimiento " E l 
Pincel", al lado de otro retrato del 
Monarca de nuestra Nación, obra tam-
bién del artista señor Garvero, cayo 
retrato será entregado hoy por su autor 
al Casino Español de esta ciudad, 
INVITACIÓN 
Han estado hoy por la mañana en 
Palacio sin que hubiesen podido ver 
al señor Presidente de la República por 
encontrarse ocupado, el R. P. Prior 
del Convento de San Felipe, y otro 
Hermano de dicha comunidad, con el 
fin de invitar al señor Estrada Palma 
á la consagración del Padre Aurelio 
para Obispo de Cienfuegos, cuyo acto 
se verificará el día 27 del actual. 
Por las razones arriba indicadas los 
Padres Carmelitas serán recibidos esta 
tarde por el señor Presidente. 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
E l señor Alcalde ha autorizado á los 
dueños de establecimientos de víveres, 
fondas, restaurants, cafés, etc., para 
quo puedan tener abiertas sus puertas 
como cualquier otro día. 
LOR MODERADOS 
Anoche se reunió en el salón de Con-
ferencias del Senado la Coalición Par-
lamentaria moderada, para tratar de 
las nuevas proposiciones formuladas 
por los liberales-nacionales consisten-
tes en que se aprueben todas las actas 
de Representantes á las Cámaras, con 
escepeión de las de los señores Be-
tancourt y Hostmau, del Camagúey, 
y del señor Serra, de Santiago de Cuba. 
E n vista de que dichas proposiciones 
no han sido hechas pór escrito sino ver-
balmente, la Coalición no tomó ningún 
acuerdo. 
REGRESO 
Hoy ha regresado de su viaje á San-
tiago de Cuba, el general jefe de la 
Guardia Rural, don Alejandro Rodrí-
guez. 
Sea bien venido. 
ACUERDO REVOCADO 
L a Secretaría de Gobernación ha con-
firmado la resolución del Gobierno pro-
vincial de la Habana, por la cual fué 
revocado el acuerdo del Ayuntamiento 
de este término municipal, sobre el re-
conocimiento del usufructo de las luces 
y corrales del Matadero, declarando 
que mientras los tribunales de justicia 
no decidan lo concerniente á la indem-
nización, no puede tomarse acuerdo 
acerca del particular. 
REGISTRADOR 
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de Bejucal, don Dámaso Pa-
salodos y Bonffartigne. 
RESOLUCIÓN REVOCADA 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha revocado la resolución del Go-
bierno Provincial de Santa Clara, que 
dispuso la clausura do la farmacia del 
Ldo. Fernando Marrero, situada en 
Cifuentes y cuya reapertura se or-
dena. 
SERVICIO DE GUARDACOSTAS 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por don Félix de los Ríos, capitán 
del guardacostas "Alfonso" y se ha 
nombrado en su lugar á don Julio Mo-
rales Coello. 
Don Sebastián Blanco ha sido nom-
brado capitán del guardacostas "Alfre-
do" y don Jnan Bautista Galletti, ofi-
cial del servicio de guardacostas. 
Han sido nombrados maquinistas del 
servicio de guardacostas, don Manuel 
Susillo y don Francisco Ballester. 
LICENCIA 
Se han concedido veinte días de li-
cencia, por enfermo, á don Rodolfo Za-
yas. Inspector de Impuestos del Em-
préstito en Santiago de Cuba. 
SOBRE UN KIOSCO 
L a Secretaría de Gobernación ha re-
suelto que mientras los tribunales de 
justicia no resuelvan lo que crean de 
ley, nada se puede hacer respecto & la 
indemnización reclamada por don Ma-
nuel González Peraza, por la destruc-
ción del kiosco que existió en el puen-
te de Agua Dulce. 
AUTORIZACIONES 
Han sido autorizados los ayunta-
mientos de Cienfuegos, Santa Cruz del 
Sur, Camagüey y Nuevitas, para tras-
pasar capitale8 do censos. 
PROYECTOS PEDIDOS 
Para evitar que por el Estado se pro-
yecte la construcción de vías de comu-
nicación que estén comprendidas por 
loa Consejos Provinciales dando lugar 
á que se originen gastos innecesarios 
con el estudio y redacción de los pro-
yectos; la Secretaría de Gobernación ha 
pedido á los Consejos referidos, el en-
vío á la Secretaría de Obras Públicas, 
de una copia de los planos que hayan 
adoptado para la conatrucción de vías 
públicas. 
TRASLADO 
E l doctor Francisco J . de Velasco 
nos comunica haber trasladado su ga-
binete de consultas y domicilio parti-
cular, á la calle de Trocadero n? 14, 
entre Prado y Consulado, teléfono 459. 
GRANDES FIESTAS EN E L MATADERO 
Los días 20 y 21 del actual, en con-
memoración del 29 aniversario de la 
Constitución de la República Cubana 
le celebrarán en el Matadero con el si-
guiente programa: 
Pía 19, 
A las 12 de la noche se anunciará la 
fiesta con una bomba disparada por un 
mortero, una docena do palenques y un 
globo con sorpresa. 
Día SO 
A las 10 de la mañana se dispararán 
diez palenques con un globo con sor-
presa. 
A las 10% el divertido juego de la 
sartén. 
A las 11% la carrera en saco con 
premio. 
De 12 á 1 de la tarde la cucaña. 
De 1 á 2 el zángano ó sea la galli-
na ciega. 
De 3 á 4 el palo ensebado con $25 
moneda americana de premio. 
De 4 á 5 carreras de cintas á caba-
llo, con $5 moneda americana de pre-
mio. 
De 5 á 6 carreras de cintas en bi-
cicletas. 
Todos estos juegos son con sus co-
rrespondientes premios. 
A las 8 de la noche se quemarán 
vistosas piezas de fuegos artificiales por 
un bien entendido pirotécnico, y los in-
termedios serán amenizados por una 
magnífica orquesta. 
A las 9 de la noche dará comienzo 
el bailo con dos primeras orquestas. 
Dia 21 
A las 8 de la noche fuegos artifi-
ciales, y á las 9 el gran baile. 
SUFRAGIOS 
Ayer mañana se dijeron en la iglesia 
de Belén, varias misas rezadas, con 
responso ana de ellas por el Padre 
Guesnraga, en sufragio del alma de 
don Juan García Valdés, comerciante 
en Pinar del Río, donde falleció el día 
13 del pasado mes de Abril. 
Reiteramos con este motivo á la fa-
milia del difunto nuestro más sentido 
pésame. 
F E L I Z V I A J E 
E n el vapor "Alfonso X I I I " , que 
zarpará mañana de este puerto con di-
rección á los de la Coruña y Santander, 
embarcará nuestro estimado amigo el 
señor don Antonio Segura, dueño de la 
tornería al vapor sita en la calle de 
Bernaza número 52, en esta ciudad, y 
Vicepresidente del "Centro Balear." 
E l señor Segura tiene el propósito de 
recorrer á España, París y otros pun-
tos, con el objeto de proponer maderas 
tropicales, siendo portador de una co-
lección completa de las mismas. 
L a Directiva en pleno del "Centro 
Balear" i ráá despedirlo al muelle de 
Caballería, donde se hallará atracado 
un remolcador fletado por la misma. 
Deseamos al señor Segura un feliz 
viaje y el mayor éxito en su empresa. 
NUESTRO APLAUSO 
Hace pocos dias, con motivo de un 
acuerdo del general Ríus Rivera, as-
cendiendo á un empleado de la Aduana 
á un puesto para el que había demos-
trado competencia, no obstante carecer 
de valiosas recomendacionee, aplaudi-
mos desde estas columnas el espíritu 
de justicia demostrado por aquel dis-
tinguido funcionario de la Aministra-
ción pública. 
Hoy se ha hecho acreedor nuevamen-
te al aplauso de las personas imparcia-
les el señor Ríus Rivera, con motivo 
de los nombramientos y ascensos que 
acaba de proponer á la Secretaría de 
Hacienda y á los que este Centro ha 
impartido su aprobación. 
Queremos referirnos especialmente 
al que se relaciona con nuestro muy 
estimado amigo don Saturnino Lastra, 
que venía desempeñando el puesto de 
Contador de la Aduana y que ha sido 
ascendido al de Administrador Dele-
gado de la misma, premiando así el 
señor Ríus Rivera los servicios presta 
dos por tan competente empleado. 
E l señor don Pedro N. Entenza, tam-
bién amigo de nuestra mayor estima, 
que venía desde hace tiempo ej erciendo 
de Secretario, ha sido confirmado en 
su puesto. 
Reciban los agraciados nuestra feli-
citación y el general Ríus Rivera nues-
tro aplauso por la rectitud y justicia 
que procura imprimir á todos sus actos, 
en su propósito de hacer de la Aduana, 
como lo ha conseguido, un centro mo-
delo de nuestra Administración. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barrio de San Nicolás 
Para conmemorar el segundo aniver-
sario de la constitución de nuestra Re-
pública, el Partido Liberal Xacional 
celebrará un mitin público el próximo 
viernes 20 á la una y media de la tar-
de, en el teatro Albisu. 
Demás está el recordar la trascen-
dencia é importancia de este acto pa-
triótico que, como todos los suyos, rea-
liza nuestro partido. 
Este Comité, celoso como el que más 
de sus deberes políticos, deseoso que 
dicho acto revista la importancia que 
en sí tiene, invita por este medio á to-
dos ans afiliados y simpatizadores para 
tan solemne acto. 
En dicho mitin harán uso de la pa-
labra los distinguidos y reputados ora-
dores señores Alfredo Zayas, Juan G. 
Gómez, José L . Castellano, Dr. Diego 
Tamayo, Felipe G. Sarrain, general 
Bernabé Boza, Generoso C. Marquetti. 
Habana 18 de Mayo de 1904.—.B¿ 
Comité. 
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DE HOY 
M E R A S C O N J E T U R A S 
San Petereburgo, Mayo 19-L,* co-
lumna japonesa del cuerpo á las ór-
denes del general K u r o k l , que se en-
cuentra actualmente en mayor peli-
gro, es la que se mueve directamente 
hacia el norte, evidentemente con in-
teiicóiu de ganar el camino de Muk-
den, que alcanzará pronto. 
C i é. ĉ. en esta capital, que á menos 
qr.e lar. otras columnas japonesas que 
t vanean á distancia en auxilio de la 
primera, no observen gran cautela en 
sus movimientos y estén cerca para 
apoyar á las fuerzas exploradoras, la 
columna en cuest ión pereceró vícti-
ma de su temeridad, pues sábese que 
el general Kuropatkln la tiene cons-
tantemente bajo una vigilancia espe-
cial y está al tanto de sus más Insig-
nificantes movimientos. 
GLOBOS C A U T I V O S 
Asegúrase que el general Kuropat-
kln ha logrado Introducir en Puerto 
Arturo varios globos cautivos, que 
servirán al comandante de dicha pla-
za para reconocer los movimientos de 
los japoneses. 
S U B M A R I N O J A P O N E S ' 
E l general Stoessel, comandante 
militar do Puerto Arturo, escribe 
quo se encontraba en la Loma de Oro, 
cuando se fué á pique el Petropavlosk 
y que vió un submarino lanzar un 
torpedo contra el referido acorazado. 
P U E R T O S A B I E R T O S 
Pekin, Mayo m - E l gobierno chino 
ha abierto voluntariamente ul co-
mercio universal los puertos de Chi-
nanfú, Wcishien y Choutstsun, en la 
península de Shautung. 
E l puerto de Chow-Cheen. centro 
industrial de la provincia del mismo 
nombre, será también abierto al co-
mercio extranjero dentro de un bre-
ve plazo. 
E S C A R A M U Z A S 
Tokio, Mayo J9.-Desdo el 5 al 16 
del corriente ha habido en la penín-
sula de Liao-Tung, repetidas escara-
muzas en las cuales los japoneses han 
rechazado constantemente á los r u -
sos y destruido todas las l íneas fé-
rreas y telegráficas qne encontraron 
á su paso. j 
B A J A S J A P O N E S A S 
E n esos combates los japoneses han 
tenido 1 4 0 muertos, entre los cua-
les hay 9 oficiales. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
San Petersburgo, Mayo Jí>.-Telc-
grafían de Liao-Yang, que á conse-
cuencia de las copiosas lluvias que 
cayeron recientemente, se ha res-
blandecido el terreno, por cuyo mo-
tivo se aflojaron los railes del ferro-
carril y hubo un descarrilamiento en 
el cual perecieron 30 personas, en su 
mayor parte miembros de las fami-
lias de los empleados del mismo fe-
rrocarril, que se dirigían hacia el 
norte. 
F R U T O S D E L A R E V O L U C I O N 
Constantinopla, Mayo 10 . -EI Bajá 
de Bí t l i s informa que los sublevados 
armenios han destruido por el fuego, 
después de saquearlas, 17 poblacio-
nes en el distrito de Sassun. 
D E S T R U C C I O N P A R C I A L 
Chefeo, Mayo J 9 , " L o s tripulantes 
do unos juncos chinos que acaban de 
llegar de Port Dalny, aseguran que 
íneren infructuosos los esfuerzos que 
hicieron los rusos para destruir los 
muelles y diques de aquel puerto, si 
bien quedó totalmente destruido el 
muelle de hierro de Talien-Wan. 
B U Q U E S J A P O N E S E S A P I Q U E 
Trece rusos que han llegado aquí 
en un junco, informan que los japone-
ses bombardearon á Puerto Arturo 
el lunes y que el acorazado Shilcinhl-
ma y el crucero Jffama chocaron 
contra unas minas submarinas y se 
fueron á pique. 
No se da crédito á esta noticia. 
R E E M B A R C O D E J A P O N E S E S 
Landres, Mayo J£>.—Telegrafían de 
Now-Chwang que después de recha-
zar á 1,500 rusos qne se hallaban en 
los alrededores de dicha plaza, las 
tropas japonesas se reembarcaron en 
Kai-Chaiv, á bordo de unos trans-
portes, los cuales escoltados por a l -
gunos buques de guerra, se dirigieron 
hacia el Sur. 
E E O C U P A C I O N 
D E N E W - C H W A N G 
Tan pronto romo se alejaron los j a -
poneses, VÍV •'. á entrar en Ncw-
Chwnng l,f dadlos de infantería 
Fililí!» 11 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para ninos. 
Esplendido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 56. 
c 916 t-1 i l 
y dos baterías rusas, los cuales están 
preparados para evacuar nuevamen -
te dicha plaza al primer aviso. 
N U E V O BANCO EN L A HABANA 
Nueva York, Mayo 1 » . - A n u n c i a el 
Ueruld que ha llegado aquí el cono-
cido financiero peruano, José Payan, 
hijo de Cuba, quien se dirige á Lon-
dres, con el objeto do levantar en di-
cha plaza el capital necesario para 
establecer eu la Habana un gran 
banco. 
E L A L M I R A N T E C E R V E R A 
E l Cónsul español cu Norfolk, (Vir-
ginia), ha recibido del hU» del Almi-
rante Cervera un telegrama en el cual 
le dice que es falsa la noticia que lia 
corrido acerca de una grave enfer-
medad quo aqueja á su padre y que 
este goza en la actualidad de perfec-
ta salud. 
U N A N I H I L I S T A 
Breslau, Mayo J9.—Telegrafían de 
San Petersburgo, al Zeitung, de esta 
ciudad, que la señorita Mnrezhcvsky, 
hyade un prominente psicólogo ruso 
y miembro del Consejo Privado, fué 
arrestada el 10 del actual cerca del 
lugar en qiíe el Czar presenciaba el 
desfile de las tropas que salían para 
Extremo Oriente. 
Se halló una bomba do dinamita en 
poder de la citada señorita, que no 
negó que tenía intención de arrojarla 
al Czar. 
Susórrase que la señorita Merezh-
evsky fué inmediatamente ahorcada 
en la cárcel, á la cual se la condujo. 
E V A C U A C I O N D E T A K U S H A N 
San Petersburgo, Mayo i » . — E l ge-
neral Kuropatkln anuncia que los ja -
poneses han evacuado á Takushan 
y que se están atrincherando en los 
alrededores de Feng-Weng-Chcng, 
hallándose á 4 5 millas al Nordeste de 
dicha plaza el cuerpo de su ejército 
que se dirige hacia el Norte. 
D E S A S T R E S D E L A 
E S C U A D R A J A P O N E S A 
Che-Foo, Mayo 19.—La relación 
del nuevo bombardeo de Puerto Ar-
turo el lunes pasado, se ha recibido 
por conducto ruso y procede de Dal-
ny. 
Dícese que el acorazado Shikishina 
se fué á pique á los dos minutos de 
haber chocado contra una mina sub-
marina y no fué posible salvar á 
sus tripulantes. 
Según otra versión el segundo bu-
que japonés que chocó contra otra 
mina submarina, fué el acorazado 
Puj í y no el crucero Azama; el F u j i 
fué remolcado en seguida, pero son 
de tanta consideración las averías 
que sufrió que se duda que pueda lle-
gar á puerto. 
I N F R U C T U O S O B O M B A R D E O 
Dícese también que ningún daño 
causó el bombardeo á Puerto Arturo. 
RUMOR 
E l Cónsul ruso en este puerto ha re-
cibido de Dalny un telegrama en el 
cual se le dice que corría en aquel 
puerto el rumor de haber perdido los 
japoneses dos acorazados en el último 
ataque que dieron á Puerto Arturo. 
O C U P A C I O N D E F I N I T I V A 
P a r í s , Mayo 19 . - -En telegrama de 
San Petersburgo á Le Mntín, se anun-
cia que los japoneses han ocupado 
definitivamente á New Chwang. 
~ NECROLOGIA. 
E n la mañana de boy recibió cristia-
na sepultura en el Cementerio do Colón, 
el que en vida fué naestro querido 
amigo don Cipriano Valer y Gómez, del 
comercio de esta capital, siendo acom-
pañado su cadáver por numerosos ami-
gos figurando en primer término el Pre-
sidente, Vicepresidente y varios vocales 
de la Directiva de la Sociedad Castella-
na de Beneficencia, de la cual forma-
ba parte muy principal tan querido 
amigo. 
Reciban sus familiares nuestro más 
sentido pésame. 
Ayer falleció en esta ciudad el dis-
tinguido profesor de Instrucción Públi-
ca don Pedro Valdés Caballero, perso-
na muy estimada de cuantos le cono-
cían. Era director del colegio "San 
Luis Gonzaga", del barrio del Pilar. 
E l entierro so efectuará esta tarde 
con lucido acompañamiento. 
Reciban nuestro pósame sus queridos 
familiares. 
También han fallecido esta mañana 
el muy estimado caballero dou Ernesto 
Chacón y G. de los Reyes y su tierna 
bija Esther, de siete meses de edad 
dejando en el más profundo deseonsue-
lo á la esposa y madre y A los demás 
hijos y hermanos. 
Reciban nuestro pósame, y especial-
mente nuestro amigo el Dr. Casado. 
Mañana viérnes, á las cuatro, se efec-
tuará el entierro. 
DE LA GUARDIA RURAL 
B L G E N E H A L liODHÍGUEZ. 
Por el Ferrocarril Central regresó 
hoy á esta capital el general Alejandro 
Rodríguez, después de haber inspec-
cionado loa destacamentos de la Guar 
dia Rural en la provincia de Santiago 
de Cuba. 
OBSEQUIO, 
La fábrica de Palatino obsequiará 
mañana con cerveza á las fuerzas de la 
Guardia Rural que tomen parte en la 
parada que se efectuará para conme-
morar el 2? aniversario de la Constitu-
ción de la República. 
• wBgJ» 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Montevi<f.eo llegó á Cá-
cliz, sin novedad, á las cinco do la tarde 
de ayer, miércoles. 
E L C H E R U S K I A 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Hamburgo 
y escala» con carga general y pasajeros. 
E L M O B I L A 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente del de su nombre, el vapor cubano 
Mobilu, con carga y pasajeros. 
E L SARATOGA 
Hoy sale para New York, el vapor arnc-
rlcano Saratoga con carga y pasajeros. 
E L ALFONSO X l l l 
Procedente de Veraeruz entró en puer-
to hoy el vapor español Alfuiiso X I I I 
con carga y pasajeros. 
E L OLIVPJTTE 
El vapor correo americano de este nom-
bre fondeó en bahía hoy, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L FOLSJO 
Esta mañana entró en puerto con ga-
nado el vapor noruego Folsjo, procedente 
de Cartagena. 
E L FIDO 
También con ganado entró en puerto 




C.\.SA,S DK O V M B I O 
Plata española.... do 73 á 78X V. 
OaldorilU.. de 32 áS6 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% A 5 V. 
Oentenes á 6.73 piafo. 
Ea cantidades., á 6.71 plata. 
Luises á5.37plat£L 
En cantidades., á 5.38 plata. 
El paso anaeriear) 
no en plata es- [ de 1-37% A l-ftS V . 
pañola... ) 
Habana, Mayo 19 de 1904. 
E L DOCTOR 
H A F A L L E C I D O 
Dcspnés de recibir los Sautos Sarraoeatos 
Y dispuesto su entierro para 
mañana á las ocho de la misma, 
su viuda, abuela, hermai)Os, her-
manos políticos y demás perso-
nas de su amislad, suplican la 
asistencia al acto, concurriendo á 
ese efteto á la cata mortuoria, 
Castillo n. 18 B, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
Caridad Vlvanco, Viuda de Ca-
ballero. 






Ldo. Francisco Penichet. 
Dr: Emilio Alfonso. 
(No se reparten esquelas) 
c 1009 lt-19 
E L SEÑOK 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 19, á las cuatro do la tar-
de, su esposa, hijas, hijo político, nieto, hermanos, deudos y amigos 
que suscriben, suplican á las personas de su amistad se sirvan con-
currir á la "Quinta del Eey", para acorapafíar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, por lo qne quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Mayo 19 de 1904. 
Marina Riquelme de Valls- Emilia Valla de González—María 
Dolores Valls—Ldo. Antouio González Valdés—Marcos Antonio 
González y Val ls -Tomás Valls y Murphy—Dr. Antonio Gon-
zález Curqnejo—Francisco G. de Urbizu—Manuel G. Peraza— 
Dr. Enrique Fortún—Dr. Francisco Fernández Travieso. 
6890 
No se roparten esquelas. 
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—Edición de la'tarde.—Mavo 1̂ 9 de 1904. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
LA INCOMUNrCACJÓN PREVISTA 
Se^ún lina carta particular de fecha 
'20 de A b r i l , escrita por un oficial de 
art i l lería de guarnición en Puerto Ar -
tnra, el general Stoessel esperaba ya en 
dicha fecha que las comunicaciones de 
la plaza serían cortadas. 
Dice el oficial que todo estaba prepa-
rado para snírir un sitio, y le extraña 
que los japoneses hayan tardado tanto 
eu hacerlo. 
Según élT la fortaleza es inexpugna-
ble. Hay una tr iple línea de fuertes al-
rededor de Puerto Artnro. Cada fuerte 
ér tá rodeado de un foso, y con obstácu-
los y alambradas tales, que con esto y lo 
bien protegidas que se hallan la bate-
rías, es imposible tomarlos. 
Agrega el referido oficial que hay 
víveres en abundancia y que las tropas 
están tan llenas de salud y confianza; 
ique la plaza podrá resistir nueve meses 
6 un aüo á cualquier número de enemi-
gos que se le presenten, aunque tengan 
piezas de sitio. 
E l general Kuropatkin ofreció tropas 
al general Stoessel: pero este no las qui-
BO aceptar, diciendo que tenía bastante 
y no quería correr el riesgo de una epi-
demia por introducir en la plaza exce-
sivo número de soldados. 
ffl FISPEBAS 
DEL m í DIA 
"En este día, que es como el último escalón 
f,Que sube el Patriotismo Cubano para entrar 
f"ten el Palacio de la República, conmemorando 
el segundo aniversario de su constitución como" 
•pueblo libro 6 independiente, deaoléganse al 
Taire las banderas de la E S T R E L L A SOLITA-
R I A y entónase el HIMNO BAYAME3 con 
«férvido entusiasmo. 
L A F I L O S O F I A , 
ni gran almacén de tejidos, sedería, confoocio-
£nes y perfumería de las calles de Neptuno y 
fBan Nicolás; 
fque ha descubierto el secreto de vender mu-
hcho, vendiendo más barato que nadie las telas 
fían exquisitas como las mejores, no quiere 
distraer la atención do los patriotas, recordan-
(tíoquesus CLANES de & real la vara, sus MU-
S E L I N A S , sus ORGANDIES, sus SURAHS, 
bus ETAMINAS, &, &, 
NO T I E N E N R I V A L 
jporlo excelentes con las de igual claso que 
¡•llenan el mercado, porque esas manifestaoio-
«nes pecarían do ociosas en el presente 
M O M E N T O HISTORICO; 
fy L A FILOSOFIA, de Neptuno y San Nicolás, 
•es consecuente con su tradicional respeto á lo 
"que simboliza el sentimiento del 
PUEBLO CUBANO, 
.al que rinde esta,ocasión su homenaje de apre-
cio. > 
La FHosofía 
Neptuno, 73 y 75, y San Nicolás, 72 y 74 
P C-332 alt l í M y 
KICOLAS I I Y LA GUERRA 
E l Czar Nicolás dobió salir de San 
Petcrsburgo el sábado 14 de Mayo para 
Moskou, de allí marchará al monaste-
rio de Trinidad, San Sergio, para ha-
cer rogativas por la victoria de sa 
ejército. Algunos dias después s a ld r á 
para Kharkof fá despedir al 10? y 179 
cuerpos de ejército, que marchan para 
el Extremo Oriento. 
D ícese que el Emperador se muestra 
impaciente por i r al teatro de la gue-
rra. 
Ultimamente habló á sus ínt imos de 
este deseo, aunque comprende que su 
presencia en San Petersburgo es nece-
saria. Ko obstante esto, i r á , siguiendo 
la costarabre de la dinast ía de los Ro-
manoíf en el siglo X I X , á recibir el 
bautismo de fuego. Combatir con el 
ejército es una de las tradiciones de su 
familia. 
Otra razón por la que el Czar desea 
encontrarse frente a l enemigo es segu-
ramente por la cicatriz de una herida 
que le produjo un fanático agente de 
policía japonés en Otson, durante su 
vifúta al Japón en 1891. Gracias á la 
valerosa y noble acción de su primo 
el pr íncipe Jorge de Grecia, escapó 
con vida. 
Si el emperador Nicolás so decide á 
i r al Extremo Oriente, no tomará el 
mando de las tropas,* pero llevará su 
cuartel general ó i rá acompañado de 
los miembros de su cuarto mil i tar . 
Estando en el teatro de la guerra, 
podría el Czar aconsejar más fácilmen-
te al general Kuropatkin si éste deseara 
alguna vez consultar la opinión de su 
majestad sobre algún punto mil i tar . 
Lo que indudablemente dará m á s 
ventaja práctica será el efecto moral 
que causará en oficiales y soldados la 
presencia eu la guerra de su soberano. 
CONTEABANDO DE GUERRA 
U n úkase imperial, publicado en la 
capital de Busia, considera el algodón 
contrabando de guerra, por fabricarse 
con él poderosos explosivos. 
LA SALUD D E LAS TROPAS RUSAS 
Con motivo de las noticias publica-
das en algunos países relativas á las 
epidemias que se ha dicho reinaban cu 
Mukden, se ha publicado en San Pe-
tersburgo que sólo se registran en aque-
llos hospitales casos insignificantes de 
disentería, varioceles y tifoidea; pero 
no ha habido necesidad de pedir au-
mento de recursos en médicos y medi-
cinas, lo que prueba lo relativamente 
escaso de las enfermedades. 
La variceles y el tifus existen en la 
Manchuria en esiado endémico, y por 
lo que atafie á la disentería, es inevita-
ble donde quiera que se reúnen en un 
mismo sitio grandes masas de hom-
bres. 
E l Estado Mayor general ruso decla-
Ya ha llegado parte del calzado comprado por^Mercadal en 
Bu último viaje á New York. 
Calzado fino para hombre, hormas nunca vistas. 
r También se ha recibido un buen surtido en zapatos de 
Señora, propios para las próximas fiestas y 
BAILES DE LAS FLORES 
OBISPO Y CUBA SAN R A F A E L 25 
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ra que la salud de las tropas es excep-
cionalmente buena, sobre todo si se 
considera que las habitaciones chinas 
diseminadas á lo largo de la línea que 
siguen las tropas en su marcha, se ha-
llan en el más deplorable estado y que 
no puede impedirse á los hombres en-
trar en alguna de ellas. . 
E l número total de enfermos en el 
hospital de Mukden apenas llega al 1 
por 100 de las tropas. 
LOS M E m c O S JAPONESES 
Se ha hablado tanto y se habla de 
los japoneses, que deben darse por muy 
satisfechos. Verdad es que se ha dicho 
poco de su práctica médica, tal co-
mo la ejercen hoy día, reduciéndose 
con mucho tino á copiar la ensefianza 
oficial de las Universidades alemanas ó 
de las facultades francesas. 
La medicina entre ellos ha sufrido 
la suerte de las otras formas de la ac-
tividad humana: construyen escuelas, 
institutos, conformes á los métodos de 
Pasteur: arreglan locales para confe-
rencias, etc. 
La aplicación de la higiene moderna 
ha estado mejor entendida que en Eu-
ropa. La serenidad con que adopta-
ron las precauciones anti-alcohólicas 
permitieron por de pronto refrenar la 
complicidad de los que se habían mos-
trado complacientes hasta entonces. 
Otra ley aplicada con todo rigor pro-
hibe el uso del tabaco á los jóvenes 
que tienen menos de 20 años, haciendo 
responsables al padre y á la madre de 
las infracciones sefíaladas por los re-
presontuutes de la autoridad c iv i l , que 
si al principio se contentan con una 
simple amonestación, no tardan en ha-
cerla seguir de multas bastante cos-
tosas. 
Tampoco descuidan el desarrollo 
corporal. Un médico japonés, el doc-
tor Yamané, eu una conferencia orga-
nizada con motivo del Congreso que se 
reunió en Par í s durante la Exposición 
de 1900, presentó los documentos más 
importantes para dar á conocer la en-
señanza de la gimnasia, tal como exis-
t ía en el Japón en los diferentes estu-
dios de los cuales formaba parte inte-
grante, á tal punto, que ningún candi-
dato debe aspirar á ser admitido en 
las escuelas superiores de enseñanza si 
ha obtenido una clasificación de educa-
ción física descuidada. 
El t ipo del médico, tal como exist ía 
en el antiguo imperio del Japón , ha 
desaparecido, y aunque ese personaje 
no tenía nada de vulgar se ha visto 
reemplazado por sucesores modernos, 
discípulos de nuestras facultades. A l -
gunos de ellos se han lanzado con ese 
entusiasmo natural en su raza á la asi-
milación de los procedimientos de la 
Bactereología moderna, y con tal éxito 
que á uno de ellos, el Dr. Kitasato, se 
a 
Acaba de recibir un espléndido sur-
tido de sombreros modelos para seño-
ras, señoritas y niñas. Gran surtido de 
canotiers de $1-50 en adelante. 
También se han recibido preciosas 
sombrillas, guantes, mitones, cadenas 
para abanicos, portamonedas y m i l 
otros art ículos de -fantasía. Corsets 
droit devant úl t imo corte. 
Ramos de Iglesia.'Coronas fúnebres . 
La Fasliioíiable 
osx®2»o J ^ T T M : . isa. 
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le atribuye el haber descubierto y el 
haber indicado el modo de cultivar el 
micro-organismo causa del tétano. 
La destreza natural de sus manos 
loe transformaba en cirujanos a t rev i -
dos, los cuales después de haber sor-
prendido algunos secretos de los chinos 
se arriesgaron á practicar operaciones 
tan temerarias que nuestros cirujanos 
modernos no practican sino desde ha-
ce poco tiempo. 
El módico reformador Kanka\ra Gen 
Ets ha publicado un célebre tratado 
de partos. 
Bien conocida es la habilidad de los 
Orientales en toda clase de masajes. 
Karkawa acostumbró á las mujeres á 
dar á luz sobre sus camas, lo cual no 
impide que hoy mismo, para obedecer 
á ciertas supersticiones, las comadro-
nas las pongan sobre esteras, el brazo y 
los piés apoyados sobre sacos de arroz, 
debiendo dar á luz en esta posición. 
Ese arroz pertenecerá á la comadrona, 
nna vez el parto terminado, atendido, 
que como entre nosotros el trigo, el 
arroz es el signo de la fecundidad. A 
principios del siglo X I X , los japoneses 
recibieron de los holandeses los cono-
cimientos que los europeos poseían en 
ciencias naturales y en medicina. Eu 
la medicina tuvieron un gran reforma-
dor, Konkava. Algunos doctores ho-
landeses dejaron en el Nipón sus dis-
cípulos encargados de traducir los l i -
bros de medicina y de Ana tomía que 
les enviaban de Europa. 
Importancia tendría el conocimiento 
de las antiguas tradiciones del arte de 
curar, que preciso sería buscar en el 
pueblo, el cual en todos los países del 
mundo sirve de refugio á la originali-
dad nacional, que acaban por perder y 
desdeñar las clases más cultivadas, y 
siempre dispuestas á adoptar como 
modelo'j las teorías recientes, no deben 
de reírse de supersticiones que han 
existido en todas las naciones, varian-
do únicamente en la forma. A l exa-
minar esas populares supersticiones ja-
ponesas, se llegaría á percibir, que así 
como el principio de donde ellos ema-
nan se aproxima sobre las teorías mo-
dernas sobre el determinismo, l a 
irresponsabilidad de ciertos criminales 
etc. 
(Za CorrespoJidant Medical.} 
EL VIAJE DEL REY 
Salida p a r » Granada. 
Málaga 29. 
A las ocho de la mañana ha desembar-
cado el Rey, dirigiéndose á la estación 
del ferrocarril. 1 
En todo el trayecto ha sido aclamado 
con entusiasmo. 
S E J D B I t l A Y T E J I D O S 
(o) 
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y Gangas todos los días» 
NEPTUNO ?7. TELEFONO M 
DEPOSITO DE ENCAJES 
de hüo y tiras bordadas. 
C-990 155-18 My 
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. 
Obispo 64. 
aiaon de ¿/¿taño. 
A l partir el tren se dieron muchos 
vivas. 
E n Grana(la.-I>a Herrada.-Palomas v 
flores.-'^Te D e u m " . 
Granada 29. 
Pía Helado el Rey a Jas den y treinta 
y cinco de la tarde, siendo recibido con 
gran entusiasmo. 
A su paso se han arrojado numerosas 
palomas é infinidad de flores. 
Las calles están intransitables. 
En estos momentos asiste á un Te 
Veum en la Catedral. 
A la entrada en la ciudad, precerHan 
á, la comitiva regia los estudiantes con 
las banderas délas Facultadas, dando v i -
vas al Rey con entusiasmo. 
E l recibimiento que Granada ha hecho 
al Soberano, ha sido de un entusiasmo 
delirante. 
E n el santuario de las Angrustlas.-En-
tusiasmo popu l a r . -Of r enda . -V í to -
res típicos.-.La recepción. 
Granada 29. 
Después del "Te Deum" se dirige el 
Rey al santuario do la Virgen de las An-
gustias, patrona de esta capital, donde se 
cantó una salve. E l Rey dejó en el san-
tuario como ofrenda, su bastón de 
mando. 
E l entusiasmo ha crecido por momen-
tos y el Rey ha tenido en cada calle una 
ovación. Los vivas al Rey no han cesa-
do, oyéndose algunos como el de jViva 
el Rey más simpático del mundo! ¡Que 
viva mi l aflos! 
Varias veces ha tenido que pararse el 
carruaje en que iba eu la carrera, por la 
muchedumbre entusiasta que le aclama-
ba 6 impedía el avance. 
A la recepción asistieron los Alcaldes 
y comisiones do todos los pueblos de la 
provincia, los maestrantes de Granada, 
las autoridades y demás representa-
ciones. 
Terminada la recepción, D. Alfonso se 
asomó al balcón, sobre la plaza de Cáno-
vas, que ofrecía un soberbio aspecto. 
En la fábr ica de pólvora . Por la co-
che. Iluminaciones. Permiso. 
Granada 29. 
E l Rey llegó á la fábrica de pólvora de 
El Fargue á las seis y media de la tardo. 
Recorrió distintos talleres. 
Después do inaugurar un nuevo taller, 
regresó á Granada, dirigiéndose al A y u n -
tamiento, donde se aloja, sin volver á sa-
l i r ya por % noche. 
Los alabarderos prestan servicio en el 
interior, y la tropa da guardia en el edi-
ficio. 
Durante la noche continuaron anima-
dísimas las calles, que lucen espléndidas 
iluminaciones, distinguiéndose por su 
profüsión y buen gusto las del Ayunta-
miento, Círculo Granadino, Casino Prin-
cipal y terraza del Liceo. 
En la calle de los Reyes Católicos hay 
una doblo ñla de luces, figurando ramas 
de espino y grandes escudos. 
m m m \ m m m 
Por circular fechada eu esta, el prime-
ro del actual, nos participa la Monroe C? 
que en junta de accionistas celebrada el 
29 del pasado, han sido electos los siguien-
tes señores para formar el Consejo Direc-
tivo de la misma: don Teodoro Pérez, 
Presidente; don Fernando Figueredo, V i -
cepresidente; don Alberto Ferrcr, Teso-
rero; don José de Navas, Secretario y 
don Enrique Henríquez, Director. La 
Compafíía ha acordado reanudar sus ne-
gocios en esta plaza. 
Disuelta por mütuo acuerdo con fecha 
5 del presen lo, la sociedad que giraba en 
Cárdenas bajo la razón de Estrada y Com-
pañía (S. en C.) se ha formado para con-
tinuar sus negocios una nueva con la de-
nominación do Menéndez, Echevarría y 
Compañía (3. en C.) que se hace cargo de 
los créditos activos y pasivos de sus pre-
decesores, siendo sus socios gerentes, los 
señores don Ramón Menéndez Alvarez, 
don Binforiano Echevarría Arena y don 
Victoriano García y comanditarlo, don 
Rafael Estrada Victorero y los señores 
Suero y Compañía, de la Habana. 
Tr7g> .i •<EJJW . 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
E l s u r t i d o m á s p r e c i o s o y o r i g i n a l que se h a v is to e n l a H a b a n a 
lo h a r e c i b i d o 
i 
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GIOB R E D U C I D O S 
Muselinas blancas, bordadas y lisas. 
Muselinas bordadas en seda con colores. 
Organdíes en colores, Cañamazo bordado en colores. 
Muselinas y Organdíes color entero. 
Sedalinas y Céfiros de color. 
Suralis floreados de algodón. 
Piqués blancos de colores y color entero. 
Yerbillas eradas y bordadas. 
Olanes de lulo, pintados escogidos. 
Irlandas de camisa bonitas y muy baratas. 
Sábanas de baño. Toballas. 
Colchas de oían y de piqué. 
Warandoles de hilo y algodón muy baratos. 
Creas de hilo baratísimas. 
Medias de hilo bordadas para señora. 
Vichys, Driles de color y blanco. 
Holandas de colores. 
Camisetas de hilo y algodón. 
Brocateles, Yutes, Peluches. 
Sedas de colores y negras, las más bonitas y baratas. 
Inñnidad de Telas á MEDIO y á E E A L , todo el año! 
PARA ARTICULOS BUENOS Y BARATOS 
LA GRAN SEÑORA, 
C 733 2&-7Ab C-957 
OBISPO Y COMPOSTELA. 
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Las ü l t i m a s y m á s interesantes, se reciben en casa de SOLLOSO, (antigua de TVilson,) 
OBISPO 4 1 y 43 , T E L E F O N O 742. 
¡ Por suscripción ó número sueStol -y 
de : 
Parisie 
C-897 1° M 
fód, sus p e r i ó d i c o s 
E N CASA 
1 , OISFO U S O 43! 
(14) 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TOH CARLOTA M. BRAEME. 
(Esta novela publicada por la cesa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Lord Kendal era admirado por la 
generalidad, era, en apariencia,^ el po-
lo opuesto de Ruperto Caar. Este era 
blanco y robusto; lord Kendal moreno 
y esbelto. Bus ojos estaban llenos do 
una luz l íquida; cambiaban rápidamen-
te del contento á la gravedad. Sus ce-
jas eran negras, aucba la frente y boca 
bien delineada, medio oculta por un 
sedoso bigote. Hachas personas hu-
biesen dicho que era él el más guapo do 
los dos; pero es puramente materia de 
gusto. Asimismo eran diferentes eu 
carácter. Ruperto tenía un impetuoso 
modo de ser, que le era propio, y no 
fiiempre pensaba en las consecuencias 
de los hechos. Tenía una manera de 
producirse que se imponía á los demás. 
Lord Kendal era más pensador, más 
reservado, en tanto qne Ruperto no te-
nía Becretos y exponía francamente to-
dos ; : ; pensamientos. Lord Kendal 
«ra. tiudadoso de sus palabras y no se 
confiaba sino á sus amigos, Pero se 
parecían en lo generosos y nobles de 
corazón. Lord Kendal tardaba en raon-
tar eu cólera, pero era difícil de apaci-
guar. Ruperto era apasionado, pero 
sus arrebatos se calmaban pronto y 
eran olvidados. Lord Kendal era tan 
profundo en sn amor como el joven sol-
dado, pero tenía la misma manera do 
expresar sus afectos. Ruperto poseía 
el verdadero lenguaje del amor en sus 
ojos y en sus labios. Lord Kendal era 
inclinado á los celos, grave y serio. 
Era muy estimado en sociedad—ade-
más do su gallarda presencia-"- por su 
ilustración y su excesiva firmeza. Do-
tado por el cielo con todaa las ventajas 
que puedan deseareo eu este mísero 
mundo, hubiera podido ser uno de los 
hombres más felices; pero tenía sn pun-
to negro. La mujer á quien amab.i 
con tanta pasión, era fría é indiferente 
para con él. Si ella le hubiese amado, 
él hubiese sido verdaderamente feliz; 
pero siendo como era, vivía en cons-
tante desconsuelo. 
La sociedad empezaba por aquel en-
tonces á abrir los ojos sobre el hecho de 
que eu Dudleigh House la existencia 
no era tan risuefia como parecía. El 
tedio en el rostro de lady Kendal, la 
languidez de su hermosa figura, la fría 
indiferencia en la joven esposa, todo 
era significativo. No que se hubiese lle-
gado al terreno de las murmuraciones j 
pero se empezaba á preguntar por qué 
lady Kendal no amaba á, su marido. 
La season fué srimamenle brillante. 
Los condes de Clevemout habitaban en 
su casa de la capital, Treut House. 
Ginebra estaba con ellos, pero pasaba 
la mayor parte del tiempo con Lady 
Kendal. L i s dos familias tenían gran 
intimidad. Aveces, Juana permanecía 
dos ó tres semanas con sus padres; otras, 
Ginebra las pasaba en Dudleigh House. 
Y esto fué una fortuna para los acon-
tecimientos ocurridos después. 
C A P Í T U L O I X 
—Juana, necesito hablarte,—dijo Gi-
nebra. 
La joven había llegado á Dudleigh 
House á hora desusada de la mañana, 
y pasó inmeditamente al boudoir de lady 
Kendal. V a aposento, digno santuario 
de la belleza. Los cortinajes eran de 
terciopelo azul y encaje; el cieloraso 
ricamente pintado; algunos cuadros do 
gran mérito adornaban las paredes. 
Entre otros, un hechicero lienzo, el fa-
vorito de lady Kendal, pintado por un 
famoso pintor moderno, intitulado 
'4Abandonada',, la figura de una joven 
de bellísimo rostro, sentada bajo un ár-
bol á la luz de la luna. Por qué gusta-
ba tanto do aquel cuadrito, ella lo sabía 
perfectamente. Era una hermosa maña-
na de Junio. A través de las abiertas 
ventanas llegaba un aire saturado con 
el aroma dé m i l flores. Lady Kendal 
llamaba aquella una de sus mañanas 
perezosas. Estaba sentada eu un peque-
fío soíii junto á la ventana, luciendo un 
traje azul y rosa, qne era una obra 
maestra de Worth . Llevaba suelta la 
lujuriosa cabellera, que semejaba un 
manto de oro purís imo; el viento la aca-
riciaba suavemente. 
Lady Kendal levantóse al ver á G i -
nebra, y salió á s u encuentro. 
—He de hablarte, Juana ,—rep i t ió .— 
Dispénsame que haya venido tan tem-
prano; pero es algo interesante. Tú. tie-
nes sobra de bravura y de buen senti-
do, lo sé; de modo que puedo trasmi-
tirte inmediatamente la noticia. Ruper-
to Carr está en Inglaterra; anoche se 
lo oí decir á lord Haviland. Ha here-
dado una gran fortuna; pero al propio 
tiempo recibió tan peligrosa herida en 
un combate, en ludia, que teme tener 
que dejar el servicio. 
Su dulce rostro perdió todo su color, 
y por un momento vióse una expresión 
de pena eu sus azules ojos. 
—Esas noticias no me interesan poco 
ni mucho,—dijo. 
Trataba de expresarse con calma; pe-
ro Ginebra vió que sus labios tem-
blaban. 
—Siento mucho que le hayan herido, 
—dijo Juana después de una pausa.— 
¿Y cómo ha sido heredar esa fortuua, 
Ginebra? 
—Su padrino, el viejo mayor Stone-
leigh le ha dejado todo cuanto poseía, 
—contestó Ginebra.—Lord Haviland 
dice que será el niño mimado da la so-
ciedad de Londres, por lo que queda 
do season. He venido á decírtelo, sa-
biendo que precisamente le has de ver. 
—Eso no mo importa,—replicó lady 
Kendal; pero sus labios estaban desco-
loridos y todo su cuerpo temblaba. 
Ginebra se arrodillo junto á su pr i -
ma, y la echó un brazo por la cin-
tura. 
—¡Querida mía!—exclamó,—no seas 
orgullosa y fría para conmigo! No me 
ocultes tus pensamientos, y ¡oh, Jua-
na mía, sé cuidadosa! Recuerda lo mu-
cho que le amabas. Eví ta le cnanto te 
sea posible. No es solo del mal, sino 
de las ocasiones del mal, do lo que de-
bemos huir. 
Las lágrimas cayeron silenciosas de 
los ojos de Juana. 
No seas fría y orgullosa conmigo, 
Juana; yo sé todo lo qne han sufrido 
durante estos aflos. Confíame tus sin-
sabores como cuando te mecías en mis 
brazos para dormirte. ¡No seas reser-
vada y fría para mí! 
—¡Jamás!—contestó lady Kendal; 
besando el rostro do su prima. 
Después se incorporó en el sofá, don-
de hasta entonces había permanecido 
con indolente gracia, habiendo desapa-
recido toda indolencia y languidez. 
—No le quiero Ginebra,—dijo, —« 
realmente no le quiero. No debes tene í 
el menor cuidado por mí. Es muy pro-
pio tu amor hacía a mí el venir á ad-
vertirme; pero la noticia no me preocu-
pa. Si tropiezo hoy con él, mi corazón 
no latirá más aprisa que de costumbre. 
Hablemos de otra cosa. 
Con febril alegría empezó á ocuparse 
del baile á que ambas debían asistir. 
Un sonrosado color subió á sus mejillas 
y sus ojos brillaban como estrellas. Con-
versaba gozosa, casi animada. Ginebra 
la contemplaba con grave expresión. 
—¡Dios haga que todo esto termine 
bien!—se dijo.—¡Pero estoy asustada! 
Escuchó en silencio el ráp ido flujo 
de las palabras. 
—Esta tarde vamos al garden pariv 
de lady Culver,—dijo lady Kendal.— 
Hugo tiene empeño, aun cuando á mí 
no me llama la atención. ¿Irás, Gi-
nebra? 
Esta no tenía intención de i r ; pero 
se dijo que, habiendo una sombra de 
peligro para la joven que amaba tanto, 
no debía dejarla. 
—Sí, pienso i r , —contestó.—Te acom-
pañaré , Juana. 
—Estrenaré algo —dijo lady Ken-
dal,—un vestido que creo que gus ta rá 
mucho. 
( Continuará j 
D I A R I O W E LiA M A R I N A - E d i c i ó n d e latarde-Mavo 19 de 1904, 
Trnnis! 
Habrá mañana torneos de handicap 
en los terrenos del Vedado Tennis Club. 
De dobles y en singles están combina 
dos los juegos en la forma que se expre 
ea á continuación: 
Jugadores de dobles. 
Sr. Ministro Alemán y José A . Ariosa. 
... Miguel Morales y Juan Arel laño. 
.. . Gaspar B. Contreras y E. López. 
.. . Alonso Franca y Antonio Suárez. 
... Porfirio Franca y Leonardo Lozano. 
... Duque de Hercdia y Valverde. 
.. . G. Vallmer y J. Cabarga. 
... Ju l ián Cabarga y Gerardo Rubí. 
... Nicolás de Cárdenas é IgV Almagro. 
... Ar tu io Goudieó Ig? Zayas. 
En singles 
Tomarán parte todos sefíores arriba 
expresados. 
Los torneo* de mañana tienen dos 
turnos: de ocho á diez de la mañana y 
de dos á seis de la tarde. 
Habrá premios para los vencedores 
El domingo, nuevos torneos. 
La Academia de Ciencias abre esta 
noche sus salones para una sesión so-
lemne que presidirá el jeto de la Eepú-
blica. 
Cuarenta y tres años de existencia 
cúmplense en la historia de la docta 
corporación. 
Hablará Aróstegui. 
Versa el discurso del notable y bien 
querido facultativo sobre este tema: 
—Puericultura. 
Como es costumbre, la Academia de 
Ciencias ha invitado á esta solemni 
dad, señalada para las ocho y media, á 




Hoy nos da su adiós, desde el teatro 
de Albisu, la aplaudida, la celebradí-
sima tiple Luisa Tetrazzini. 
Un verdadero concierto ofrecerá la 
diva. 
Cantará, entre otros números, la 
cavatina del Barbero,qu^ tantos aplau-
sos le valió en una de las funciones de 
la temporada del Nacional. 
La Tetrazzini regresa á Italia. 
E l sombrero de moda. 
Está en E l Louvre, la sombrerería 
de los elegantes, en San Rafael y Con-
sulado. 
De pajilla fina, de poca copa, poca 
l i a y cinta negra, de raso y muy an-
il la . 
Ult ima novedad! 
E l Casino Español ha señalado su 
baile de las ñores para la noche del 29 
del presente. 
La misma fecha que el Liceo de 
Guanabacoa. 
¿Por qué esto! 
¿No podría transferir el Casino su 
baile para el domingo? 
Tiene la palabra el Sr. Vidál, m i 
amigo don José M? Vidál, presidente 
de la Sección de Recreo y Adorno del 
instituto de la calle del Prado. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
FIESTA ALEGRE... 
— E N — 
JAI-ALAÍ 
Con un páblico tan numeroso como 
distinguido, dió comienzo en la noche 
de ayer la fiesta vasca á beneficio de 
la Sociedad de Beneficencia Monta-
ñesa. 
Para disputarse el primero de los 
del cartel, á 25 tantos, salieron á la 
cancha, los blancos, Urrut ia y Narciso 
Salazar y los azules Escoriaza y Ayes-
tarán. 
Después de una lucha en la que 
Urru t ia lucha como bueno, y Narciso 
nos demuestra que no viene tan afor-
tunado como en otros partidos, las pa-
rejas, sobresaliendo la de color celeste, 
se igualaron á siete, cuya igualada 
causó gran pánico al blanco zaguero, 
que pifiando mucho, puso á sus con-
trarios en 19, cuando su color solo con-
taba con una docena que n i siquiera 
llegó á ser una docena de esas que lle-
van el nombre de docena dol fraile. 
Lejos de descomponerse Urrut ia au-
to tan grande desigualdad, se aploma 
para hacer una arrancada memorable, 
subiendo de doce á diecinueve, sin que 
los azules movieran su tanteo. 
Para oonseguirlo, Angélico llevó á 
cabo una série de saques y de remates 
admirables, sustituyendo cinco veces á 
BU zaguero en el rebote cuando le pasa-
ba la pelota. 
La audacia, que valió muchos aplau-
sos al ángel del primer partido, no pu-
do continuar porque la serenidad de 
los azules la cortó llegando á 24. A n 
gélico intenta otra arrancada, pero no 
puede ser; sus contrarios se apuntaron 
el de la plata, dejando á los blancos en 
veintidós. 
Fué un partido muy bueno y bien 
jugado, á pesar de las grandes deficien 
cias de Narciso, deficiencias que Urru-
tia pudo salvar, gracias á que el mu 
chacho sabe multiplicarse cuando está 
de buenas. 
Escoriaza y Ayestarán muy buenos, 
y sin turbarse ante el cañoneo dum-
dum del Angélico, 
Andrés Trecet no perdona jamás la 
primera quiniela en las funciones de 
beneficio. Entró la primera y la se-
gunda vez que le tocó en turno sin pro 
barias, pero á la tercera se la llevó sin 
salir de la cancha. Hizo cuatro re 
mates desde los cuadros 10 y 12, admi 
rabies, y sin vuelta. F u é aplaudido. 
E l segundo fué á treinta tantos y lo 
riñeron dos parejas que habían desper-
tado alguna espectacióu. Eloy y el 
Pequeño de Abando fueron los blancos, 
y los azules Morgan (Gárate) y don 
Nicasio Rincón (Navarrete). 
El juego de ambas parejas resulta 
desconfiado y dudoso, igualando á dos, 
cuatro y cinco. Abando se puso infer-
nal, pifiando contra su costumbre, pero 
Eloy, á cestazo limpio, consiguió soste-
ner el tauteo, que al entrar en la se-
gunda decena, era de 12 los azules por 
diez los blancos. Las devoluciones in-
verosímiles y milagrosas de Eloy no 
descompusieron á Morgan, que entra 
valiente y sin meter el pico bajo el ala 
para ponerse en 17 con la ayuda pode-
rosa de su zaguero Rincón, que ayer 
no quería arrinconarse. 
Abando salió de sus pifias, y Eloy 
recuerda los tiempos en que sacaba pa-
«•a sacar de juicio á los compañeros, al 
público y á los catedráticos. 
Gagíelumendi se crece ante la segu-
ridad de su compañero; templa la v i -
huela y apretando á toda ley ganó cua-
tro tantos memorables y aplaudidos 
para igualar á 21. E l público se le-
vanta y la cátedra pide una manta pa-
ra cubrirse, maldiciendo á Eloy. Este 
bravo delantero, además do igualar, 
consigue descomponer á los contrarios 
que se equivocan por igual en el rebo-
te y en los primeros cuadros, dejando 
que los blancos se apuntasen 23 por 21, 
donde se dió la famosa igualada para 
el blanco delantero. 
Siguió el baile; Eloy coloca y Aban-
do levanta muy bien para subir á 
veintiséis; los azules se quedaban en 23. 
Las aclamaciones del público para Eloy 
son ruidosísimas y algunos catedráticos 
golfos empiezan á desfilar sigilosamen-
te. Abando, entona con su silbato una 
polca, y los azules la bailan para pifiar 
los tantos que pusieron á los blancos 
eu 29. Eloy, cierra con un saque bri-
llantísimo y el partido memorable por 
la audacia de tan simpático delantero 
muere eutre la mayor ovación. Hacía 
mucho tiempo que el público no se en-
tusiasmaba, pero ayer lo consiguió cou 
el juego desplegado por Eloy. 
La segunda quiniela, Alberdi mayor. 
PAGOS EFECTUADOS 
Primer partido $ 4 05 
Primera quiniela 3 31 
Segundo partido 3 




JAI-ALAI.—Los partidos que se j u -
garán mañana, viernes, en el Frontón , 
son los siguientes: 
Primer partido, á 30 tantos 
Escoriaza y Abando, blancos, 
contra 
Eloy y Machín, azules. 
Segundo partido, á SO tantos 
Gárate y Trecet, blancos, 
contra 
Urrut ia y Navarrete, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Reneficencia. 
PUBLICAOIONKS 
E L F I G A R O 
E l número con que esta notable pu-
blicación conmemorará el segundo ani-
versario de la República, será, como 
siempre, un sucéss literario y artístico. 
Bastará, para formarse idea, este lige-
ro apunte de todo lo contendrá dicho 
número. 
Especialmente está dedicado, con 
gran oportunidad y acierto al Ejecutivo 
cubano. En la parte gráfica aparecerá 
el Presidente de. la República, una in-
formación extensa y parcial de cada uno 
de los seis Departamentos y los Gober-
nadores de Provincia, uu conjunto de 
interesante labor y plausible esfuerzo. 
X 
El martes 9 abrió 
AL BON MARCHÉ 
e! departamento de S E D E R I A con grandes novedades y precios de 
ocasión. 
- A - C l O X X X S t ^ realizamos al precio que las paguen las existencias de la 
Sedería LA SIRENA. 
¡PRECIOS S I N C O M P E T E N C I A ¡GANGAS A G R A N E L ! ¡¡VISTA H A C E F E ! ! 
Grandes novedades en telas de fantasía para los BAILES DE LAS PLORES. 
Reina 33, frente á Qaliano. 
« ^ D E P O S I T O DE LAS AGUAS DE ISLA DE PINOS Y DORADILLA DE LA MISMA.-Sír 
E l Sr. Varona estudia el Ejecutivo en 
sus relaciones con la Constitución, y los 
artículos dedicados á los ramos de las 
Secretarías, han sido escritos esta vez 
admirablemente, por firmas ilustres un 
tauto retraídas hasta ahora de la pu-
blicidad: la Administración de Justicia, 
por el Dr. Octavio Avcrhoff; Agr icu l -
tura, por Rafael Fernández de Castro; 
Instrucción Pública, por Alfredo M . 
Morales; Hacienda, por Rafael Mart í-
nez Ortiz; Obras Públicas, por Fran-
cisco Paradela y Qestal; y Gobernación, 
por M. Márquez Sterling. 
Eu una página figuran una carta iné-
dita del Sr. Estrada Palma sobre el pa-
triota Rafael Morales y el juicio de los 
generales Máximo Gómez y Masó sobre 
el sufragio universal. A esta pregunta 
de E l Fígaro, han rejpoudido los polí-
ticos más salientes; Salvador Cisneros, 
Dolz, Casuso, Eusebio Hernández, Z a -
yas, Juan Gualberto Gómez, Méndez 
Capote, Bacardí, Fierra, general Betan-
court, Lauuza, Lámar, general Moutea-
gudo, Morúa, general Collazo, Gálvez, 
Villuendas, Carrillo, Horstmann, Mar-
tínez Ortiz, Kuñez, Fierra, general Fe-
raza, Junco, Ferrara, Rodríguez Acos-
ta, Dr. Hoyos, Sobrado, Poveda, A n -
gel Betaucourt, Feria, Risquet, Alfredo 
Betancourt, Zubizarreta, Cardenal, Me-
za, Secados y los sois Gobernadores de 
Provincia. 
Se inserta un episodio inédito de la 
guerra, por el inolvidable Manuel de la 
Cruz, cou ilustraciones en colores por 
M. del Barrio, E l dia cubano, una sáti-
ra fina de Ezequiel García sobre nues-
tras costumbres. 
Nuestros poetas: Mercedes Matamo-
ros, Nieves Xenes, Byrne, Uhrbach, 
Rene López, Zayas, Díaz Silveira, V i -
lloch, Farrós, Carbonell, Foncueva, 
Fous, Coyula, Estrada, Callejas. Her-
nández, Pórtela, Coraallonga, Boissier, 
Pichardo, etc., cantan eu inspirados 
versos á varios tenias patrióticos. Son 
páginas art íst icas muy hermosas. 
E l Fígaro ha dirigido este año á un 
grupo de damas distinguidas, la si-
guiente pregunta. "¿Le agradan á us-
ted los hombres polí t icosl" y muchas 
han contestado muy donosamente. 
La parte ilustrativa está llena de 
artractivos: una portada simbólica á 
dos tintas, del reputado dibujante que 
acaba de llegar, Sr. Garbelo, adornos 
en varios colores, retratos, vistas y 
adornos múlt ibles con la exquisitez pe-
culiar de esta publicación. 
En una palabra, esta conmemoración 
de E l Fígaro superará , si cabe, á las 
espléndidas á que ya nos tiene acos-
tumbrados el popular y brillante sema-
nario. A tal éxito contr ibuirá la im-
presión, que será hecha en la nueva 
modernísima máquina para grabados 
que acaba de traer aquella empresa de 
los Estados Unidos y que ya se encuen-
tra instalada en sus talleres de Obispo 
número G2. 
A esta dirección puedeu^dirigirse los 
que deseen adquirir ese recuerdo del 
segundo aniversario de la República. 
C U B A Y A M E R I C A 
Edición del ¡20 de Mayo. 
Esta lujosa revista tieue acostumbra-
dos á sus lectores á sus interesantes 
números extraordinarios, que han sido 
siempre notabilísimos por su méri to 
literario y riqueza de torma é ilustra-
ciones. 
La edición que este año consagra á 
la conmemoración del 20 de Mayo de 
1902, y de la cual acabamos de recibir 
uu ejemplar, supera á cuantas la mis-
ma publicación había ofrecido hasta 
ahora, en belleza tipográfica y graba-
dos eu colores. 
E.í un elegantísimo cuaderno impreso 
en pergamino con una cubierta en co-
lores de dibujo modernista y sus pági-
nas llenas de preciosas viñetas y gra-
bados en color. Los dibujos en su 
mayor parte han sido hechos por la 
señorita Emma Carapuzano y otros por 
los Sres. Hevia. Carrillo y Ramírez. 
Abre el número una l i ra de correcto 
dibujo cuyas cuerdas en tipos contie-
nen un pensamiento sugestivo sobre la 
Revolución. Sigue un magnífico re-
trato en color del señor Tomás Estrada 
Palma, Presidente de la República. 
A más de las numerosas viñetas y di-
bujos que ilustran el texto en prosa y 
las poesías, contiene el ejemplar en su 
centro un grabado espléndido en colo-
res que representa á Ceres moderna, la 
agricultura, trabajo exquisito, propio 
para guardarse en un cuadro y que 
acredita á los artistas de la Revista por 
el esmero de su ejecución. 
Una página á la República, otra á 
Céspedes, otras respectivamente (\ Mar-
tí, Mac Kinley y Roosevelt, con sus 
retratos orlados en viñetas en colores 
y art ículos expresivos, dan carácter 
señalado á la edición conmemorativa. 
Un artículo sobre la Agricultura, 
sobre Gabriel Camps; otro muy senti-
do sobre el Alma Cubana, por el señor 
Esteban Borrero y un episodio de la 
guerra por el doctor Guillermo Domín-
guez, dau realce literario al número, 
que en todos sus aspectos resulta so-
bresaliente. 
Aparecen en esta edición las poesías 
del Certamen celebrado por la Revista, 
y que firman respectivamente y por su 
orden, los señores siguientes: Lola Ro-
dríguez de Tió, José M? Carbonell, 
Fernando de Zayas, Feliz Campuzano, 
Ricardo Rodríguez Cáceres, Nieves Xe-
nes, B. Tió Segarra, Ramón de Armas 
y Colón, Pr imi t ivo Ramírez y Ros, 
Esteban Foncueva, Juan B. Ubago, 
Lorenzo Frau Marsal, Rodolfo Molina, 
Juan Gran, Esteban N . Eober, Ricar-
do Varona, Ramón N . Franco, Félix 
Callejas, E. G., Bonifacio Byrne, Fran-
cisco Toymíl, Josó M í Callejas, José 
J. Vi l la , F. G. y G. de Peralta, Fede-
rico Urbach, Aurel ia Castillo de Gon-
zález, Cernardo Costales y Sotolongo, 
Rodolfo Revira, Pedro González L l e -
randi, Antonio Collantes, Josó S. Se-
qui, J. C. Labra, Amadeo Verdier, 
Ramón Espinosa de los Monteros, D i -
waldo Salom, Aurora Riverol y Enri-
que del Rey. 
E l próximo número de la Revista, 
del 29 de Mayo, publ icará la resolu-
ción del Jurado, que lo forman la Sra. 
Planche Z. de Baralt y los Sres. Héc-
tor de Saavedra y Jesús Castellanos, 
discerniendo el premio del Certamen, 
que consiste en un reloj en cuya tapa 
de oro se inscribirá el nombre del poe-
ta laureado. 
El número extraordinario de Cuda y 
América obtiene en todos sentidos éxi-
to y aplausos' 
Desde hoy 19 está á la venta ese nú-
mero en la Adminis t rac ión, Galiano 
79 y en las l ibrerías á 30 centavos el 
ejemplar. 
Boletín del Centro de Comerciantes.— 
Hemos recibido el número 10 de esta 
muy notable revista, órgano de la aso-
ciación de su nombre. Contiene mu-
chos datos de interés para las indus-
trias y el comercio, y en sus páginas 
esmeradamente impresas se revelan 
primores de arte tipográfico de la gran 
imprenta y papeler ía de Ruiz y Hn0 
que tauto se distingue por sus bellos 
trabajos de fantasía y espléndido arte. 
La Vida Marítima.—Los últ imos nú-
meros recibidos de esta publicación 
ilustrada traen muy importantes tra-
bajos sobre la parte naval de la guerra 
ruso-japonesa. 
La Vida Marítima se suscribe en la 
l ibrería de Solloso, Obispo 41. 
C 960 
L E S I O N A D O G K A V E 
E l Dr. Escandell asistió en la mañana 
de ayer al moreno Bruno Armentelos, 
vecino de Cienfuegos, núm. 55, de una 
contusión con fractura de la duodécima 
costilla del lado derecho y de otra contu-
sión en la región cramina izquierda, de 
pronóstico grave. 
Según el paciente, el daño que presen-
ta lo sufrió casualmente al pasarle por 
encima una de las ruedas del carretón de 
que era conductor^ en los momentos de 
estar arrojando la basura en -el tumbade-
ro de Tallapiedra. 
P O i í LESIONES 
Por mandamiento del Juez Correccio-
nal fué detenido ayer en su domicilio, el 
menor pardo José Manuel Burgia, veci-
no de Revillagigedo, núm. 104, por ser 
el autor de las lesiones causadas hace po-
cos días al moreno Miguel Padrón. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
N A V A J A Z O S 
Esta mañana fué asistida en el Centro 
de Socorro de la 3? demarcación, por el 
Dr. Sánchez, la morena Clara Mora, ve-
cina de Jesús del Monte, núm. 98, dedos 
heridas causadas con arma blanca, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Aparece como autor de este hecho el 
concubino de la lesionada, nombrado 
Manuel Castro (á) El Cubano, el cual lo-
gró fugarse. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
A disposición del Juez Correccional del 
segundo distrito, ingresaron ayer en el 
Vivac, establecido en el antiguo cuartel 
de Dragones, los blancos Aurelio Várela 
Fernández, de 17 años, vecino de Vives, 
núm. 172, y Josó González Fernández, 
del propio domicilio, por haberlos dete-
nido el vigilante 652, al encontrarlos en 
reyerta y estar ambos lesionados leve-
mente. 
H U R T O 
Anoche le hurtaron al moreno Gaspar 
Alderete, vecino accidental de la posada 
"La Granja," calle del Príncipe Alfon-
so 182, un saco de vestir, en cuyos bolsi-
llos guardaba una planilla de la liquida-
ción de haberes como soldado del Ejérci-
to Libertador, perteneciente á un fami-
liar suyo, ya difunto. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
A S A L T O Y ROBO. 
E l moreno Ruperto Herrada Angulo, 
de 80 años y vecino de Fundición núme-
ro 2, fué detenido por el policía número 
735, por acusarlo don Manuel Iglesias, 
vecino y dueño del cafó establecido en la 
calle del Rayo número 20, do haberle 
amenazado con una navaja y robado dos 
pesos plata. 
La policía ocupó la navaja que había 
arrojado á la vía pública el acusado. 
Q U E M A D U R A S . 
La blanca Elvira Ramos, vecina de la 
calle de la Gloria, encontrándose en el 
domicilio de don Pedro Mazorra, Zulue-
ta 26, se le inflamó un poco de alcohol 
que calentaba en un jarro, y al arrojar 
ésto le cayó encima parte de dicho líqui-
do encendido, prendiéndole las ropas. 
La Ramos, al verse envuelta por las 
llamas, se arrojó sobre una cama, acu-
diendo en su auxilio el señor Mazorra y 
la joven Elisa García,de 19 años, quienes 
lograron apagarle las llamas. Tanto la 
Ramos como el señor Mazorra y la joven 
García, sufrieron quemaduras: la prime-
ra de pronóstico grave, y leve la de los 
restantes. 
D E R R U M B E 
Esta madrugada se derrumbó una pa-
red de la casa calle de Empedrado esqui-
na á Villegas, ocupada por una barbería, 
siu quo afortunadamente ocurriera des-
gracia personal alguna. 
Los escombros interceptaron la vía pú-
blica, interrumpiendo por breve tiempo 
el tránsito íle los tranvías eléctricos. 
C A S U A L 
La joven doña Socorro Gómez, vecina 
de Empedrado n'1 7, altos, fué asistida 
ayer por el Dr. Durio, de quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
prendérsele fuego á las ropas que vestía, 
con la llama de un reverbero. 
LOS FUEGOS DE MAÑANA.—En el 
programa de los festejos municipales, 
en celebración del 20 de Mayo, figuran 
los fuegos artificiales en el extremo de 
la avenida del Malecón. 
Seis pirotécnicos se encargan de los 
fuegos de manaua, presentando cada 
uno, como puede verse á continuación, 
piezas distintas. 
Hé aquí el orden establecido: 
Por Vázquez 
Juego de las palmas—Pino Cubano 





Torre d© EiíTel—Escudo Cubano— 
Palmera. 
Por Lilas 
Cruz de Malta—Mesa revuel ta—Sím-
bolo Patriótico. 
Por Quevedo 
Conjunto de círculos giratorios. 
Por Taracido ^ 
Tesoro de Joyas—Templo Conmemo-
rativo. 
Un verdadero torneo de piroténicos. 
DESENCANTO.— 
Toda ilusión el corazón embriaga 
mientras su dulce realidad nos niega: 
es realidad despuós, y ya no halaga: 
el deseo es una ola: se despliega, 
resbala, se hincha, se abalanza, llega 
reventando en espumas... y se apaga. 
G. Legida y Martínez. 
(Peruano.) 
FUNCIÓN DE DESPEDIDA.—Con la 
función de esta noche se despide del 
público de la Habana, desde la escena 
de Albisu, la notable cantante Luisa 
Tetrazzini. 
E l programa está lleno de atracti-
vos. 
Prueba al canto: 
Primero. La popular zarzuela Gi-
gantes y Cabezudos, encargándose de la 
parto de la Pilar, protagonista de la 
obra, la señorita Esperanza Pastor. 
Segundo. Polonesa de Puritani, por 
la señora Tetrazzini. 
Tercero. Cavattina de E l Barbero de 
Sevilla y Gran Vais de A r d i t i I I Vaccio, 
por la misma tiple. 
Cuarto. La zarzuela La última co-
pla, por la Pastorcito, Carmen Sobeja-
uo y las hermanas Pérez. 
Y quinto. Rondó de Sonámbula, por 
la Tetrazzini. 
La luneta con entrada, por toda la 
función, cuesta dos pesos. 
Entrada general: un peso diez cen-
tavos. 
LA ESTRELLA.— 
No es la Estrella Solitaria, 
que de Cuba en la bandera, 
en sus franjas tricolores 
dentro el triángulo se ostenta; 
no es ella, no, la que arranca 
hoy á mí laúd endechas, 
recordando que mañana 
BU aniversario celebra: 
es otra, también radiante, 
es otra fúlgida ESTRELLA 
la que con vivos destellos 
anuncia la buena nueva. 
De Vilaplana y Guerrero 
os esa brillante ESTRELLA," 
que en '32 de Infanta 
tiene su morada egregia. 
El chocolate que cubre 
con su marca predilecta 
no reconoce en el mundo 
quien le iguale en excelencia. 
Y así, al lucir en el ciclo, 
obscuras las demás quedan; 
que á resplandores no gana 
ninguna otra á esta ESTRELLA. 
PARA £L 20 DE MAYO 
LA ACREDITADA CASA DE MODAS 
de Obispo 133, participa á su clientela y al público en general tener á la venta lü loejor y más 
completa colección de sombreros para neñoras, tanto para paseo como de mañana. 
C-í)99 
EL MODELO 
rtido do sombreros desde un centén on 
ecios reducidos. 
O B I S P O NUM. 133, HABANA 
Ofrece un espléndido su i      t   adelante. Asi mismo tiene 
un sin fin de novedades á precios reducidos. 
4t-17 
LE PALAIS ROYAL 
I ^ o l o - t o r i a , cato :m.oc i¿x 
OBISPO Y_VILLEGAS. A TELEFONOJUM. 174. 
nuestra fábrica para señoras y caballeros. ' ^unmia, cspe.iai ae 
St-10 ily 
LE PALAIS ROYAL 
legítimas capas inglesas para aguas, gran surtido de alfombras y artículos del »iro 
O B I S P O Y VILLECAS.-Teléfono 174. 
4t-5 
PAYRET.—Veinte vistas divididas 
en dos tandas—á las ocho y álaa uuev# 
—se exhibirán esta noche en el elcau-
te teatro de Payret. 
Para mafiana se anuncian dos e j . 
traordinarias luuciones. 
La primera á las dos de la tarde de-
dicada á los niños, y la segunda, por 
la noche,en dos taudas. 
En ambas las vistas que se exhibirán 
son de gran mérito. 
A L BON MAyonÉ.—¿Quién que pa. 
sa por la calzada de la Reina, sigue 
adelante al llegar á la calzada de Ga-
liano, frente al número 33, y no se de-
tiene leyendo la sugestiva muestra del 
gran establecimiento que ocupa esa es-
quina? Como que esa muestra convi-
da á entrar en la casa, porque consti-
tuye un programa de cosas bueuns, bo-
nitas y baratas; que eso es, y no otra 
cosa, lo que signiíica:—Al bon Marché. 
Y el que entre en la casa, ya puede 
llevar dinero eu el bolsillo si quiere 
salir alegre de ella; por que como son 
tantas y tan buenas las telas que allí 
se desplegan á su vista; como en el de-
partamento de sedería hay un surtido 
tan selecto, aumentado con las existen-
cias que adquir ió de la sedería La Si-
rena, que vende á cualquier precio: co-
mo en perfumería hay tesoros de jabo-
nes, aceites, esencias, aguas, polvos &, 
&, ver y ao comprarlo por falta de d i -
nero es condenarse á tristeza 
Y de ahí el renombre de A l Bon Mar-
ché. 
ESTA NOCHE—Con la nueva obra En 
la isla del Memey, á las ocho; De la Ha-
bana á Marianao, á las nueve; y Las 
planchas de Arturito, á las diez, ha com-
binado el programa para esta noche la 
popular empresa del teatro Alhambra, 
Pronto se estrenará la zarzuela E¡ 
baile rojo. 
DE ÚLTIMA NOVEDAD. —Hoy pot 
hoy, lo que priva, lo que está de mo-
da, la dernierc, en una palabra, es el 
zapato de lona blanca. 
Damas y caballeros es lo que llevan 
con preferencia. 
Es una importación del gusto eu-
ropeo. 
Durante el verano, en las playas de 
moda, no es otro que ese de lona, me-
nudito, blanco y elegante, el calzado 
que usan las damas de la aristocracia. 
Ya en la Habana va adquiriendo 
gran boga por obra y gracia de pelete-
rías que como el Bazar Inglés están 
siempre atentas á todos los movimien-
tos de la moda en la especialidad de sa 
ramo. 
E l surtido que acaba de recibirse en 
la acreditada casa de San Eafael é In-
dustria excede á toda ponderación. 
Por centenares salen, casi á diario, 
del simpático Bazar Lnglés. 
De ú l t ima novedad. 
OVILLEJO.— 
Qué es quien vive sereno? 
Bueno! 
Qué es el pueblo más confuso? 
Iluso! 
Y tienen peligro al frente? 
Eminente. 
Pues es caso muy urgente 
que el que quiera darse brillo 
fume siempre el cigarrillo 
bueno, ruso y eminente!! 
LA NOTA FINAL. — 
Una señora deseando mortificar á un 
caballero, le dice sonriendo: 
—Observo que desde que nos hemoa 
visto, ha cambiado usted mucho. Co-
mienza usted ha hacerse viejo. 
—Eso es efecto del amor que á usted 
profeso. No quiero dejarla envejecer 
sola. 
M c t r r o n s fflaeés, Nugat ineSf 
A p r i c ó t i r í e a , J F r a i s e i n e a , ébc, en 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El día 24 debut del transfor-
mista señor La Presa. 
TEATRO PAYEET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.—Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
A las ocho—Despedida de la eminente 
di ya Luisa Tetrazzini.—Primero: Gi-
gantes y cabezudos.—Segundo: Polonesa 
de la ópera Puritani, por la Tetrazzini. 
—Tercero: Cavatina de la I I barvierc di 
Semglia, gran vals del maestro A r d i t i , 
I I Vaccio, por la misma diva.—Cuarto: 
Lja última copla—Quinto: Rondó de la 
ópera Sonámbula, por la Tetrazzini. 
TEATRO ALHAMBHA.—A las 8 y 15: 
De la Habana á Marianao—A las 9*15: 
En la isla del Mamey—Alas 10'10: Las 
planchas de Arturito. 
OlROO FRANCO- AMERICANO.—Neptu-
no y Oquendo.—Empresa Mr. Canihao. 
—Compañía Ecuestre y gran colección 
de fieras—Función diaria—Alas ocho. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
Consulado 111, frente A l Carabanchel 
se alquila un Balón alto compuesto de 7 habi-
taciones entapiz.adas con vista á la calle, j un-
to 6 por habitaciones independientes. Dan ra-
zón en la azotea de la misma. 
S88̂  Itl9-7m20 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta |2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á. . $11,00 
JPar ú e s i l l o n e s ^.,70 
Mesa de centro 
P a r < o i n a d r i t a s 
Estas son verdaderas 
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